















































は 2010年 （２万3300人）、2015年（1万 9758人）とも 5都市の中で人口規模が一番小さいが、人
口の減少数は3542人 （15.2％減）と最も多くなっている。これは先の犠牲者1757人（減少数の
49.6％）も含まれている。男女別では、男性は 10.2％減、女性は 19.5％減（男性の 1.9倍）でい
ずれも5都市の中で最も多い人数となっている。













次に当市の年少人口 (0～ 14歳）、生産年齢人口 （15～ 64歳）、老年人口 （65歳以上）の
３つの年齢階層に分けて2010年と2015年を比較すると、年少人口は 2732人（構成比 11.7％）















3） 　2015年度は被災地に本社をおく企業 1万 0560社を対象にしている。これは 2014度調査対象企業（1万
0956社）の内、2015年度も引き続きTSR企業データベースに登録されていた企業を対象として。有効回
答企業数は 5514件（52.2％：初回調査 4116件と追加調査 1398件を合算）となっている。また、2015年調
査は追加調査を行っている。初回調査（2015年 10月 19日～ 2015年 11月 13日）では、回答数が 4116社（回
収率 39%）と目標の 50%に届かなかったため、2016年 1月から 2月に掛けて追加調査を行った。調査票
は初回調査と同一の調査票を利用している。追加調査の対象企業は、初回調査に未回答だった企業（初
回調査対象 1万 0560社の内、6444社が未回答）の中から 3000社を選定している。選定基準は東京商工リ
サーチが、回答可能性が高い（東京商工リサーチの顧客企業など）と判断した企業を中心に 3000社を選
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全体では大震災前の 2010年は事業所数 1225、従業者数 6910人が、震災後の 2012年にそれぞ




370、生活関連サービス業・娯楽業 145、建設業 140、宿泊業・飲食サービス業 103の順となっ
ている。2014年は卸売業・小売業 193（177減）が１位となっている、次いで建設業 112(28減)で、
それ以外は100以下となっている。従業者数について 500人以上の雇用があるのは、2010年は
卸売業・小売業 1568人、製造業 1375人、建設業 882人、医療・福祉 768人、宿泊業・飲食サー
ビス業 508人の順となっている。2014年になると、１位は医療・福祉 1125人（357人増）、建設
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の借入残高が１億円を超えている。 第１位金融機関は１が全体の 37.3％と多く、 ４は 4.5％と
なっている。４は将来の借り入れを見越して求めていないと回答している。
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７が正規 22人、非正規１人と最も多くなっている。平均年齢は 11 以外は７、８、10 とも 50
歳以上と高齢化が進んでいる。平均年収は建設の９が正規 45万円と全体を通じて最も高い給
与となっている。第４類型は20 が正規８人と最も多くなっている。この類型は非正規が少な
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In this paper I focus on the economical rehabilitation regarding the 
 gnidulcni ,etawI ,yticatakatnezukiR ni ekauqhtrae napaJ tsaE taerg
an analysis of the resulting changes.
 Rikuzentakatacity is located in the southeastern part of Iwate. In 
this city, 1,757 people were victims of the massive tsunami during 
the great East Japan earthquake.
 According to the "Business Establishment Survey", a decrease 
in wholesale trade, retail trade and the construction industry can 
be noticed. Furthermore, employment numbers show a decline 
in wholesale trade, retail trade, the manufacturing industry, 
accommodation business and the food serving industry. Former key 
industries of the city decline and during the time of reconstruction 
the construction and engineering industry take over.
 According to a questionnaire (23 cases), due to the disaster, each 
of the establishments moved within the same city. The business 
situation of the engineering industry is good, and the construction 
industry can be divided into two groups according to their 
respective sales amount. Wholesale trade and retail trade are also 
divided into two groups according to labor productivity per person.
 The city Chamber of Commerce judged the regional economy not 
to be declining for the moment. However, I think this maintenance 
can only a temporary thing as the Statistics of Business and the 
questionnaire results regarding the industrial structure show.
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